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Identifiant de l'opération archéologique : 229447
Date de l'opération : 2007 (PT)
1 Signalé par le docteur Bernard en 1983, le Châtelard de Mollans-sur-Ouvèse a fait l’objet
d’une première  étude dans  Terres  voconces 2005 par  Yves Girard.  Il  y  distinguait  trois
remparts  et  les  attribuait  à  la  Protohistoire.  Le  site  fit  l’objet  d’une  prospection
thématique sur les sites fortifiés de hauteur de l’âge du Fer et l’éventualité d’avoir affaire
à un site protohistorique motiva l’ouverture d’un sondage.
2 Cette  courte  opération  aura  autorisé  l’ébauche  d’une  première  topographie.  Même
schématique,  elle  montre  la  complexité  du  tracé  des  remparts  ouest  et  est  dont  la
fonction défensive apparaît indéniable. Mais ces travaux invitent surtout à de nouvelles
investigations portant sur l’existence d’entrées ou de tours éventuelles.
3 Le sondage n’a pas permis une datation du dispositif défensif. La stratigraphie mise au
jour  ne  propose  que  des  éléments  très  fortement  remaniés.  Cependant,  la  quantité
importante de matériel recueilli permet de définir quatre ensembles :
4 Ces données appellent deux remarques :
5 Des  travaux  plus  poussés  (microtopographie,  multiplication  des  sondages)  devraient
permettre de placer le Châtelard dans le contexte bien connu des oppida du Midi.
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